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Contexto Internacional
De acuerdo con los informes sobre desarrollo humano del 
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Apropiación social de la tecnología
con perspectiva de género
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????? ??? ????????????? ??? ? ????????? ???? ????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ????????? ?? ??? ????????? ???? ????? ???? ????????????
??????????????? ?????????? ???? ???????????? ????????
???????????? ???????????? ?? ???????????? ?? ??? ????? ???
????????????????????????????????
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Responsabilidad social y tecnología
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????? ??????? ????????????? ????? ???? ??????? ??? ????????????
??????? ???? ?????? ??????? ?????? ??? ?????????? ??? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ???????
??? ??? ??????? ???? ???????????? ???????? ?? ??? ????????????
por el contrario se reconoce como una posibilidad de 
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????
??? ?????????? ??????? ??? ??? ???? ???????? ????? ???? ????????
???????????? ????????? ???? ??? ???????? ??? ??????????????
?? ??? ???????? ?????? ???? ????????????? ????????? ??? ???????
??????????????????????????????????????????????????? ??????
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????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ????? ??? ??????? ??? ??????? ????? ???? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???? ?????????? ????? ?????????? ????? ??????? ???
???????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???? ???????? ???????? ??????? ??????? ?????????
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